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ABSTRAKSI 
Internet sudah menjadi sesuatu yang tidak mungkin diabaikan masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Terutama, dengan munculnya 
fenomena jejaring sosial dan mikroblogging yang membuat proses pencarian berita 
dan informasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui cara mahasiswa menggunakan twitter khususnya dalam mengakses berita 
melalui akun media berita dan motif mahasiswa memfollow akun media berita di 
twitter. 
 
Penelitian ini menggunakan teori uses & gratification, hanya saja dalam 
penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah uses atau kegunaan dari twitter itu 
sendiri. Selain uses, penelitian ini menggunakan teori computer mediated 
communication. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif survei. Populasi 
dari penelitian ini adalah mahasiswa fakultas komunikasi Universitas Multimedia 
Nusantara angkatan 2009. 
 
 Hasil analisis dari penelitian mengenai pola penggunaan sosial media twitter 
oleh mahasiswa dalam mengakses berita, dibagi dalam beberapa kesimpulan, yaitu: 
1) Mahasiswa UMN lebih banyak memfollow akun media berita kompas.com 
dibandingkan akun media twitter lainnya. 2) Mahasiswa cenderung setuju 
menggunakan sosial media twitter untuk mencari berita terbaru. 3) Mahasiswa 
cenderung sering menggunakan sosial media twitter untuk membaca berita 
entertainment. 4) Mahasiswa cenderung sering menelusuri link yang diberikan oleh 
akun media berita yang mereka follow di twitter. 
Kata kunci: Twitter, Uses and Gratification, CMC, New Media 
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